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有客家人 700多万, 占当地总人数的 95%以上,在长期繁衍
过程中形成了独具特色的客家体育文化。客家体育活动的
表现形式主要可分为游戏类、跑跳类、投射类、舞蹈类、武艺










城镇化进程中, 作为 边缘 文化的地域文化在当代文明所
代表的 强势文化 面前, 其 免疫 和自我生存能力均处于
弱势, 其保护与发展面临诸多困境, 其传承延续性就受到了
挑战。
























































































































不足。 天下客家一家亲 , 客家文化是一个整体, 赣南、闽
西、粤东各地在利用客家文化开发旅游和发展经济等活动中
要突出当地特色,同时也要开展与加强区域合作, 塑造客家
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Abstrac t: Reg iona l cu lture can not be im itated and replicated resources, and it w ill be affected and constra ined in its deve lop
m ent. H akka sports cu lture face pro tection, inheritance and deve lopm ent issues, based on m ethods of literature rev iew s and field re
search, th is paper discusses the prob lem s in H akka sports cu lture pro tect, and proposed som e m easures and suggestions.
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Chinese Traditional SportsW illBecom eM ain Sports Culture
From the Perspective ofCulture Study
JIANG Dong sheng
( Co llege o f Physical Education and H ea lth Care, Guangx iUn iv ers ity for Nationa lities, Nann ing, Guangx i 530006, China)
Abstrac t: The 2008 Be ijingO lym pics to show ex tensive and pro found of Ch inese traditional sports cu lture( CTSC) to thew orld.
In orde r to carry out CTSC s m ore contr ibution to thew orld, w e shou ld m ake abundan t prepration. W ith the analysis of Ch inese tra
d itiona l sports( CTS) and O lymp ic cu lture, the au thor thinks tha t CTS s a im , w hich includes the ideas o f God is toge therw ith hu
m an , the hamon ious deve lopm en t of human and nature, hum an and soc ie ty, hum an and hum an, has the sam e idea w ith hum an s
dem and on sports cu lture. Chinese traditional sports w ill becom em a in sports cu lture. And it w ill offer som e suggestions for the de
ve lopm ent of CTS.
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